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Figura 1.  Investigador, docente y participantes durante la sesión 
Resultados de investigación en el Repensar en las 
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 Figura 2.Resultados de investigación en la didáctica de la matemática 
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